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ABSTRACT 
 
The research aims to change manually the monitoring and controlling of oil well pumps into a 
computer-based system using SCADA (Supervisory and Data Acquisition) system. To design the 
protection system which consists of controller unit and display system, RTU (Remote Terminal Unit) and 
MTU (Master Terminal Unit) are used. The research results in a controller unit which is able to 
communicate to personal computer using RS-232 C and an alarm system to protect oil pump motors by 
detecting sensors installed at the pumps. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengubah secara manual pemantauan dan pengontrolan pompa 
sumur minyak ke sistem berbasis komputer menggunakan sistem SCADA (Supervisory Akuisisi dan Data). 
Untuk merancang sistem perlindungan yang terdiri dari unit pengontrol dan sistem tampilan, digunakan 
RTU (Remote Terminal Unit) dan MTU (Master Terminal Unit). Penelitian ini menghasilkan sebuah unit 
pengontrol yang mampu berkomunikasi dengan komputer PC menggunakan RS-232 C dan sistem alarm 
untuk melindungi mesin pompa minyak dengan mendeteksi sensor yang dipasang di pompa. 
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